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Onze baptêmes dont dix ouragans !
Nathalie Hirsch
Météo-France - 73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex
O nze phénomènes ont été nommésen 2011 sur le bassin Pacifiquenord-est. Parmi eux, un seul, la
tempête tropicale Fernanda a également
évolué sur le bassin Pacifique nord cen-
tral. Ce nombre de onze baptêmes est en
dessous de la moyenne de ces dix et
trente dernières années (respectivement
14,1 et 15,9 baptêmes annuels) sur les
deux bassins réunis.
En revanche, parmi ces onze tempêtes
tropicales, dix ont atteint le stade d’ou-
ragan, dont six celui d’ouragan
majeur(1). Ainsi en nombre d’ouragans,
la moyenne à long terme est respectée
voire dépassée en ce qui concerne les
ouragans majeurs (neuf ouragans
annuellement dont quatre ouragans
majeurs). Le cru 2011 s’est ainsi mon-
tré plutôt actif.
La date théorique d’ouverture de la sai-
son est fixée au 15 mai sur le bassin
Pacifique nord-est et au 1er juin sur le
Pacifique nord central. Pour les deux
bassins, la date de fin de saison est
fixée au 30 novembre.
Dossier réalisé d’après
les sites Internet suivants :
National Hurricane Center :
www.nhc.noaa.gov
Wikipedia :
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_
Pacific_hurricane_season
24 septembre 2011 à 17 h 40 UTC. L’ouragan Hilary,
classé en catégorie 4, a frôlé le Mexique. Image du
satellite d’observation de la Terre Terra.
(© NASA/MODIS Rapid Response Team).
En 2011, la saison a débuté un peu tar-
divement avec l’ouragan Adrian le
7 juin, pour s’achever à peu près dans
les temps avec la dissipation de l’oura-
gan Kenneth le 25 novembre. C’est la
seconde fois depuis 2000 qu’aucune
tempête tropicale n’est native de mai.
Le Pacifique nord central n’a connu que
la tempête tropicale Fernanda en prove-
nance du Pacifique nord-est.
Les ouragans Beatriz,
Hilary et Jova
touchent le Mexique
Baptisé dès le 8 juin 2001, Adrian est à
la fois le premier baptême, le premier
ouragan et le premier ouragan majeur
de la saison. Heureusement, il a pro-
gressé à distance des côtes. L’ouragan
de catégorie 1, Beatriz, a en revanche
frôlé les côtes mexicaines le 21 juin fai-
sant quatre victimes.
Échelle Saffir-Simpson*
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
>980 965 à 979 945 à 964 920 à 944 < 920
118 à 153 154 à 177 178 à 209 210 à 249 > 249
64 à 83 84 à 96 97 à 113 114 à 134 > 134
Minimes Modérés Intenses Extrêmes Catastrophiques
* Les ouragans sont classés en cinq catégories selon leur intensité. L’échelle de Saffir-Simpson établit une cor-
respondance entre la pression minimale au centre de l’ouragan, la vitesse du vent et les dégâts engendrés. On parle
d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
Classification des ouragans
14,111820171118*15121613*
2011201020092008200720062005200420032002
Nombre
MoyenneAnnée
Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan Pacifique
nord-est et central.
* Ele et Huko (2002) et Ioke (2006), nés en Pacifique nord central, ont surtout intéressé le Pacifique nord-ouest
par la suite. Ils sont donc comptabilisés dans ce dernier bassin pour les statistiques de la revue.
(1) Ouragan de catégorie 3 ou plus sur l’échelle
Saffir-Simpson.
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Natifs de juillet, les ouragans Calvin,
Dora et Eugene ont circulé sur le bas-
sin sans dégâts. Le seul phénomène
baptisé à ne pas avoir atteint le stade
d’ouragan est né à la mi-août : il s’agit
de la tempête tropicale Fernanda qui,
baptisée sur le Pacifique nord-est, est
venue finir sa route à l’ouest du 140e
Ouest sans dommages. Toujours en
août, l’ouragan Greg, né au sud
d’Acapulco, s’est dirigé vers l’ouest
dans une trajectoire purement mari-
time. Un mois après sa disparition, l’ou-
ragan Hilary, baptisé le 21 septembre
au sud d’Acapulco, s’est rapidement
renforcé pour venir longer la côte
mexicaine avant de partir vers le large.
Trois pêcheurs seraient décédés lors du
naufrage de leur bateau. À terre, les
dégâts seraient relativement limités.
Début octobre, les ouragans Irwin et
Jova font leur apparition à peu près au
même moment. Si Irwin suit un trajet
océanique tortueux, Jova, lui, vient
atterrir au Mexique du côté de Jalisco.
On compte une dizaine de victimes et
d’importants dommages matériels.
21 juillet 2011 à 14 h 45 UTC, image du satellite GOES-Est. L’ouragan Dora frôle la catégorie 5 sur l’échelle de
Saffir-Simpson alors qu’il circule parallèlement aux côtes mexicaines. (© NOAA)
Image du satelliteMetOp-A le 22 novembre 2011 à 04 h 19 UTC – L’ouragan Kenneth s’est renforcé en s’éloignant des côtes mexicaines.
Son œil est parfaitement visible. Il est le dernier phénomène de la saison cyclonique 2011 sur le bassin Pacifique nord-est (© Météo-France, DP/CMS)
Classification des perturbations
tropicales en océan Pacifique
nord-ouest et central.
Dénomination
Vitesse moyenne
maximale du vent
17 à 33 nœuds
34 à 63 nœuds
> 63 nœuds
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Ouragan
12 E : une dépression
meurtrière
Le 12 octobre, la dépression 12 E vient
atterrir sur l’extrême sud du Mexique.
Si ce phénomène n’a pas reçu de nom
– il n’a pas atteint le stade de tempête
tropicale – il est à l’origine de pluies
torrentielles, notamment au Guatemala
où un rapport officiel compte trente-
six morts. Les inondations auraient
provoqué d’autres victimes en
Amérique centrale.
Enfin, plus d’un mois après la dissipa-
tion des phénomènes d’octobre, du 19
au 25 novembre, l’ouragan majeur
Kenneth vient clore la saison 2011 sur
le Pacif ique nord-est dans un trajet
purement maritime. À noter, Kenneth
est l’ouragan majeur le plus tardif enre-
gistré sur le bassin depuis l’ère des
satellites.
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Noms attribués aux tempêtes tropicales et ouragans du Pacifique nord-est (soit à l’est du 140e Ouest) et central en 2011.
1
Adrian
Ouragan
07.06.11
12.06.11
2
Beatriz
Ouragan
19.06.11
22.06.11
3
Calvin
Ouragan
07.07.11
10.07.11
4
Dora
Ouragan
18.07.11
24.07.11
5
Eugene
Ouragan
31.07.11
06.08.11
6
Fernanda
Tempête
tropicale
15.08.11
19.08.11
7
Greg
Ouragan
16.08.11
21.08.11
8
Hilary
Ouragan
21.09.11
30.09.11
9
Irwin
Ouragan
06.10.11
16.10.11
10
Jova
Ouragan
06.10.11
12.10.11
11
Kenneth
Ouragan
19.11.11
25.11.11
Nom
Type
Date de début
Date de fin
